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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa käsitellään naisten ja miesten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä ostoksillakäynnissä avio- ja avoparien perspektiivistä.
Teemahaastattelumenetelmää käyttävälle laadulliselle tutkimukselle ominaisesti tarkastellaan ihmisten käsityksiä ja kokemuksia sekä selvitetään
vaihtoehtoisia toimintatapoja ostoksilla. Tutkimuskohteena on 13 pariskuntaa pääkaupunkiseudulta.
Empiirisen osuuden aloittaa eri sukupuolten suhtautumistapojen vertailu shoppailun ja ostoksillakäynnin suhteen. Haastatellut naiset pitävät
miehiä enemmän ostoksillakäynnistä ja shoppailusta. He eivät puheessaan niinkään painota miesten tavoin tarvetta perusteena lähteä ostoksille.
Miehet tarrautuvat tiukemmin rutiineihinsa, naiset avautuvat helpommin kauppojen tarjoamille houkutuksille. Erot sukupuolten välillä ovat
selkeät mutta vertailtuihin tutkimuksiin nähden ne ovat pienemmät. Suurimmat sukupuolten väliset erot ovat siinä, mistä tuotteista ollaan
kiinnostuneita esimerkiksi shoppailumielessä. Neljännestä luvusta kuudenteen kuvataan sitä, kuinka kiinnostuneisuus eri tuotteiden ostamiseen,
shoppailemiseen ja niiden hankkimisen suunnitteluun on erilaista sukupuolilla. Kuudennessa luvussa käsitellään lisäksi pariskuntien yhteistä
suunnittelua.
Seitsemännessä luvussa tarkastellaan pariskuntien yhteistä ostoksillakäyntiä ja verrataan sitä siihen, kun ihmiset ovat yksin tai ystävän kanssa
ostoksilla. Naisilla menee yksin ja ystävän kanssa ostoksilla mielestään enemmän aikaa kuin yhdessä puolison kanssa, jolloin he joutuvat
totuttautumaan nopeampaan tahtiin, shoppailemaan vähemmän ja katselemaan enemmän niitä tuotteita, joita alun perin ollaan menty
katselemaan. Miehillä tilanne on päinvastoin. Ystävän kanssa mentäessä naisilla painottuu shoppailu ja seurallisuus, miehet ovat silloin selvästi
tarkoitushakuisempia. Samaan sukupuoleen kuuluvalla ystävällä on samankaltaisemmat kiinnostuksen kohteet ja suuntautuminen, joko tarve- tai
huvitteluorientaatiopainotteinen, kuin puolisolla. Niinpä ostoksillakäynti sujuukin ystävän kanssa paremmin. Samassa luvussa kerrotaan,
minkälaisia konfliktitilanteita ilmenee kaupoissa puolisoiden välillä, mistä ne johtuvat ja miten niiltä vältytään. Haastateltavat käyttävät erilaisia
taktiikoita, jottei ostoksillakäynnistä muodostuisi pitkästyttävää toimintaa. Puolisolle myös ilmaistaan hienovaraisesti sanattomin ilmauksin
kiinnostuksen puutetta. Niitä paikkoja ja tuotteitakin voidaan välttää, jolloin yhteinen ostoksillakäynti ei suju. Ostoksillakäynnin tekee lisäksi
sujuvaksi se, että sopeudutaan toisen ostostentekotyyliin. Varsinkin naishaastateltavat tekevät näin. Ruokaostoksilla ongelmia pääsee syntymään
tuskin koskaan, koska silloin ostoksillakäynti on rutiinimaisempaa, suunnitelmallisempaa ja nopeampaa kuin muulloin. Kahdeksannessa luvussa
hahmotetaan puolison ostoskäyttäytymistä kohtaan esitettyä kritiikkiä. Seuraavassa luvussa käsitellään ostoksillakäynnin jälkeen käytävää
keskustelua ja sitten selvitetään, minkälainen kuva haastateltavilla on sukupuolten eroista ostoskäyttäytymisessä. Puolisosta suhteessa itseen ei
puhuta yhtä kärjistetysti kuin eri sukupuolista yleensä.
Keskeisimmät lähteet ovat Colin Campbellin (1997) artikkeli Shopping, Pleasure and the Sex War, Turo-Kimmo Lehtosen (1999) Rahan vallassa
ja Robert Prusin (1993) artikkeli Shopping with Companions.
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